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Yritys voi lukea SavoGloben seinältä yhdestä 
paikasta usean toimijan kansainvälistymiseen 
liittyvät ajankohtaisuutiset, kommentoida ja antaa 
palautetta. 
SavoGloben seinälle voi jokainen lisätä omat kan-
sainvälistymistapahtumansa, vinkit  ja tietoa  mah-
dollisuuksista. Useat palvelutarjoajat lisäävät näitä:
                                                                                                                                                      
 •   seminaarit, ajankohtaispäivät ja yritysval-
mennukset, jotka koskevat kansainvälistymistä                  
•   kansainvälistymispalvelujen esittelyä
•   kokemuksia ja kommentointia aiheeseen liittyen  
•   kuvia, jotka liittyvät kansainvälistymiseen tai 
tapahtumiin
•  jaettu linkki oman organisaation FB-sivun uuti-
seen. 
Lisätietoja ja palaute:
Maaret Kaksonen, p. 029 502 4048
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Uusi yhteisösivu Facebookissa - 
kansainvälisty!
Etelä-Savon ELY-keskuksen IY-yksikkö on avannut 
Etelä-Savon kansainvälistyville yrityksille ja kan-
sainvälistymistoimijoille tarkoitetun yhteisen sivun 
Facebookissa, jossa on tietoa ja mahdollisuuksia, 
keskustelua ja kommentointia. 
Vaikka sivu on ensisijaisesti tarkoitettu alueen pk-
yrityksille, myös välittäjäorganisaatiot saavat lisää
tietoa ja palautetta eri tapahtumista ja palve-
luista Etelä-Savossa. SavoGlobe avaa  mah-
dollisuuden tehdä uudella tavalla  yhteistyötä 
vientiverkoston toimijoiden kesken myös sosiaalis-
ta mediaa hyödyntämällä, tarvitaan vain FB-tun-
nukset.
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